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Niueaux indicatifs hebdo1adaires des prix hors taxes a la conso11ation 
Weekly indicatiue Price Leuels Taxe and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 02.06.86 
En 1onnaie nationales 
In national currencies 
TABLEAU 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otiue gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
(1) (1) (1) ! (2) ! (3) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! Belgique <FB> 
! Dan1ark (CO) 
! Oeutschland <DH) 
! Ell as <DR) 
! Espana CPES) 
! France cm 
! Ireland (Irish!) 
! Italia <Lire) 
! Luxe1bourg <FL) 
! Neder land < F1) 
! Portuga 1 CESC) 
! U.K. (£) 
In/ en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
10.744 9.864 8.822 7.094 3.422 
1.915 1.800 1.780 1.590 745 
465 406 468 361 191 
20.630 18.833 21.281 21.281 10.721 
27.652 24.950 26.026 21.548 13.594 
1.380 1.420 1.610 1.467 560 
195, 10 184,09 214,28 154 12 97, 16 
291.470 249.090 327.730 255.789 94.453 
9.340 8.540 9.800 9.150 3.941 
562 565 * 477 415 225 31.614 28.744 27.599 16.076 
122,43 115,48 145,67 129,27 59,04 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otiue gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
(1) (1) ! (1) ! (2) (3) 












! C.E.E. I E.E.C. ! 
! a> "oyennetAuerage ! 
! b> "oyenne tous ! 
! produits C4> ! 
Auerage for all 
products 












180, 10 ·! 
189,51 
207,07 185,20 148,92 71,84 
208,55 206,23 184,22 86,32 
173,99 200,56 154,70 81,85 
129,70 146,56 146,56 73,83 
168, 13 175,38 145,20 91,60 
191, 12 216,69 197,44 75,37 
239,79 279, 12 200,76 126,56 
155,97 205,22 160,17 59, 14 
179,28 205,73 192,09 82,73 
215,34 181,80 158, 17 85,76 
184,97 177,60 103,45 
169,87 214,28 190, 16 86,85 
177 ,37 201,26 167,69 77,08 
! 194, 13 ! 
TABLEAU 3 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel · Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otiue gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 













! C.E.E. 1 E.E.C. ! 

































































Prix de vente des produits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US $ 
Prix moyens au. 
1 (Tableau mensuel-Monthly_ table) Average prices at· 5• 1 • 1986 
-
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU /j 1000 L C1) 1000 L (1) 
TABLE Prix de vente Taxes Hors taxes Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique 340,58 251,00 591,58 337,01 236, 71 573, 72 
Danmark 398,95 266,53 665,48 396,15 253,80 649,95 
Deutsch land 280,16 253,29 533,45 277,08 228,57 505,65 
Ellas 314,34 219,74 534,08 294, 71 205,99 500,70 
Espana 301,77 263,82 565,59 279,65 246,94 · 526,59 
France 451,78 223,25 675,03 431,97 228,53 660,50 
Ireland 475,13 316,84 791,97 472,36 304,81' 777,17 
Ita Li a 552,35 255,73 808,08 547,81 230,56 778,37 
Luxembourg 231,40 268,70 500,10 229,21 251,04 480,25 
Nederland 355,29 240,10 595,39 352,41 224,98 577,39 
Portugal 414,47 311,08 725,55 411,75 288,56 700,31 
U. Kingdom 336,21 263,59 599,80 334,77 254,10 588,87 
(1) Prix, la pompe/Pump price 
C2> Livraisons de 2000 A 5000 L.l~eliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or Less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
TABLEAU /j Heating Gasoil Heavy fuel HSC 1000 L (2) Tonne (3) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes 
~ell i~9,. Price 
Belgique 37,94 223,22 261, 16 
-
149,39 149,39 
Danmark 123,44 265,87 389,31 59,89 (A) 168,03 227,92 
Deutsch land 38~66 221,28 259,94 6,08 163,32 169,40 
Ellas 53,74 219,98 273,72 52,03 142,24 194,27 
Espana 72,15 239,90 312,05 7,83 191,85 199,68 
France 101, 71 244,39 346,10 39,23 149,01 188,24 
Ireland 53,28 293,46 346,74 9,63 205,86 215,49 
Italia 133,97 241,59 375,56 5,94 149,!9 155,23 
Luxembourg 15,68 261,16 276,84 1,98 162,41 164,39 
Nederland 60,84 242,98 303,82 4,03 166,31 179,34 
Portugal - - - 4,95 193, 79 198,74 
















1000 L (1) 
Hors taxes Prix de vente 













Taux de change au 15.1.1986 
$ • 50,39 FB - 9,0160 CD - 2,4675 DM -
149,79 DR - 153,82 PES - 7,57 FF -
0,8042 IR£ - 1.683 LIRES - 2,7780FL -
158,50 ESC - 0,6954 UK£. 
(A) Taxe r6cup6rable uniquement par Les 
industriels. 
Taxe recuperable only by industries. 
CB) Prix hors TVA. 
Prices without VAT. 
(1) Prix• La pompe 
Pump price. 
(2) Prix pour livraison de 2.000 • 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s'ttendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
C3> Prix pour livraison inftrieure • 2.000 tonnes par mois ou inftrieure & 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de SOO 6 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per Month. 
(4) La moyenne rtsulte d'une pondtration des quantitts consommtes de chaque produit concernt au cours 
de la ptriode 1984. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1984. 
* Prix concernant l 'essence normale sans plomb. 
Price of regular lead free gasoline. 
Le b~lletin publie chaque semaineles prix communiquts par Les Etats membres, co1111e ttant Les plus frtquemment 
pratiquts, pour une cattgorie de consommateurs bien sptcifique dtfinie ci-dessus. 
Des comparaisons de. prix entre Etats membres ainsi que de leur tvolution doivent ftre faites avec une certaine 
prudence et sont d'une validitt limitte en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 
tgalement des difftrences dans les sptcifications de qualitt des produits, des mtthodes de distribution, des 
structures ·de marcht propres 6 chaque Etat membre et dans la mesure ou les cattgories rtpertorites sont 
repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donnt. Une description dttaillte de la mtthodologie 
utili~te sera jointe en annexe du bulletin paraissant au dtbut de chaque trimestre. 
The I'ulletin reports prices supplied by t~e Member states as being the most frequently encountered for the 
spec fie categories of sale listed above. 
Comp risons· between prices and price trends in different countries require care. They are of Limited validity, 
not ~nly because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 
mark.ting practices, in market struture, and in the extent to which the standard categories of sales are 
repr,sentative of total national sales of. a given product. A description of the methodology followed is 
appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux,de change au: 
Exchange rate at : 2.6.1986 
1 dotlar. 47,6350 FB -8,6310 CD - 2,3335 DM-145,2060 DR -148,40PES- 7,43 FF - 0,7677 IR£-1.597 LIRES -
47,6350 FLUX - 2,6237 FL - 155,40 ESC - 0,6798 UK£. 
1 Ecu • 44,0283 FB - 7,9775 CD - 2,15682 OM - 134,212 DR - 137,164 PES - 6,867430 FF - 0,709623 IR£ -
1.476;030:· LIRES - 44,0283 FLUX - 2,425050 FL ... 143,634 ESC - 0,628338 UK£. 
CoOt QAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
CIF qost of Community crude oil supplies-
Prix 
Price 
16,19 $/bbl Nois mars 1986 
Month March 1986 
Le bull.etin pttrolier de La Commission est mis gracieusement A la disposition de ceux qui en effectuent la 
demande (Ttl. 235.35.75). 
The Commission Oil Bulletin is freely available on demand free of charge (.Tel. 235.35.75). 
